















ASUNTOTUOTANTO 1982, 2. ja 3. NELJÄNNES
BOSTADSPRODUKTIONEN 1982, 2. och 3. KVARTALET
Ju lka istaessa  tässä  tiedotteessa annettuja tietoja 
pyydetään lähteenä mainitsem aan Tilastokeskus. 
JA KA JA : Valtion painatuskeskus,
PL 516 00101 Helsinki 10 
Puhelin 90-539 0 1 1/tiiaukset 
Käteism yynti, Annankatu 44.
1282032036-12/7356/ads
Var god ange Statistikcentralen  som källa vid ätergivande  
av uppgifter ur denna rapport.
DISTRIBUTOR: Statens tryckericentral,
PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 9 0 -5 3 9 0 1 1/beställningar 
Kontantförsäljning* Annegatan 44.
W hen quoting data from th is report the Central 
Statistical Office of Finland should be given as 
source.
DISTRIBUTION: Governm ent Printing Centre, 
P.O.B. 516, SF-00100 H ELSINKI 10, Finland 
Phone 90-17 341 
Cash sale : Annankatu 44.
-  2 -
Nyt julkaistavat asuntotuotantoluvut perustuvat toisen ja kol­
mannen neljänneksen osalta Väestörekisterikeskuksen väestön 
keskusrekisterin rakennus- ja huoneistotietojen ylläpitoa var­
ten keräämään ja käsittelemään aineistoon.
Alkuvuoden summassa mukana oleva ensimmäinen neljännes perustuu 
Tilastokeskuksen keräämään ja käsittelemään aineistoon ja on 
sama mikä ennakkotietona on aiemmin julkaistu. Tarkistettu tie­
to ensimmäisestä neljänneksestä saadaan vasta vuositilaston yh­
teydessä.
När det gäller det andra och tredje kvartalet baseras de bos- 
tadsproduktionsuppgifter som publiceras här pä det materia! som 
Befolkningsregistercentralen insamlat och bearbetat för upp- 
rätthällande av det Central a befolkningsregistrets byggnads- 
och lägenhetsuppgifter.
De uppgifter för det första kvartalet som ingär i summan för 
början av äret baserar sig pä material som Statistikcentralen 
insamlat och bearbetat, och uppgifterna är desamma som publice- 
rats tidigare i form av förhandsuppgifter. De justerade uppgif­
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